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PENGANTAR PENULIS
Pencapaian Efektivitas baik secara individu, kelompok maupun
organisasi adalah sangat kompleks dan krusial karena menyangkut aspek
keseluruhan organisasi yang mempengaruhinya baik bersifat makro seperti
kondisi perekonomian nasional maupun global termasuk di dalamnya perangkat
dan unsur-unsur manajemen internal perusahaan yang perlu dianalisis secara
komprehensif ke dalam formulasi dan implementasi strategi dari pihak-pihak
yang berkepentingan (stakeholders). Pengukuran efektivitas dengan
pendekatan stakeholders ternyata mampu menunjukkan keterkaitan dan
keterikatan dengan elemen-elemen lingkungan eksternal dan internal sebagai
outcome pelaksana strategis.
Buku ini disusun dalam 5 (lima) Bab, dalam Bab I, Pendahuluan
diketengahkan latar belakang penelitian, perumusan masalah, maksud dan
tujuan penelitian. Dalam Bab II diuraikan kajian pustaka, kerangka pemikiran
dan hipotesis penelitian. Adapun penunjang kerangka pemikiran tersebut peneliti
korelasikan dengan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang relevan. Dalam
Bab III, dikupas tentang objek dan metode penelitian yang meliputi elemen-
elemen lingkungan internal dan eksternal, pelaksanaan strategis bisnis serta
efektivitas bank yang dikonsentrasikan terhadap unit bisnis bank. Bab IV
menguraikan hasil-hasil penelitian dan pembahasan yang mengungkapkan
deskripsi variable-variable lingkungan eksternal, lingkungan internal,
pelaksanaan strategis bisnis dan variable efektivitas usaha. Dalam Bab V
merupakan bagian terakhir dari buku ini dikemukakan kesimpulan, implikasi dan
saran yang digunakan sebagai gunalaksana dan penelitian lebih lanjut sebagai
heuristic value.
Sungguh banyak aspek-aspek menarik yang belum terungkap dalam
penelitian ini yang menuntut kepada para peneliti untuk dijadikan bahan
pemikiran dan menekuninya lebih lanjut dengan harapan karya mini ini dapat
memberi manfaat dan sumber inspirasi ke depan bagi pengembangan Tri Dharma
Perguruan Tinggi serta memberikan konsep bahan pemikiran bagi institusi bisnis,
masyarakat pengguna jasa dan pemerintah selaku stakeholders pembangunan.
Bandung, Oktober 2016
Dr. Teddy Hikmat Fauzi, M.Si
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